






















）例えば日本弁護士連合会編 いじめ問題ハンドブック こうち書房、 年や、日本弁護士連合会子ど
もの権利委員会編 いじめ問題ハンドブック 明石書店、 年等。
）吉田順 いじめ指導 の鉄則 学事出版、 年。
）長谷川啓三 いじめの解決 ソリューションバンクの考え方と実際 臨床心理学研究 、
金剛出版、 年、 頁。
）越川葉子 いじめ問題 にみる生徒間トラブルと学校の対応─教師が語るローカル・リアリティに着目
して─、 教育社会学研究 第 集、 年、 頁。
）森田洋司 いじめとは何か 中公新書、 年やピーター・ ・スミス著、森田洋治・山下一夫総監
修、葛西真紀子・金綱知征監訳 学校におけるいじめ 学事出版、 年。
）教育再生会議 いじめ問題等への対応について（第 次提言） 平成 年 月、 頁、











を除く）からの情報 ％となっており、 人に 人は教師以外からの発見、訴えになって
いる。
また斎藤環はいじめの段階論で示された 透明化 という概念からいじめの見えにくさを
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）北沢毅 いじめ自殺の社会学 世界思想社、 年、 頁。
）土井健郎・渡部昇一（ ） いじめと妬み 研究所、 年、 頁。
）例えば、森田洋司、前掲、 年、 頁や、相馬誠一・佐藤節子・掛川武史編 入門いじめ対策
学事出版、 年、 頁を参照のこと。
）文部科学省初等中等教育局児童生徒課 平成 年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関
する調査 における いじめ に関する調査結果について 平成 年、
（最終閲覧 年 月 日）。
）斎藤環 大人たちはなぜ いじめ に気づけないのか 臨床心理学 第 巻 第 号、 年、
頁。
）中井久夫 アリアドネからの糸 みすず書房、 年、 頁。
表 いじめによる自殺者数





































）佐野茂 若者の社会的関係における主張性行動に関する一考察 大阪商業大学論集、第 巻第 号、
年、 頁。
）北沢毅、前掲、 頁。
）例えば、坂本昇一 いま一人ひとりが行動するとき いじめ 撃退の構造 中学教育 月号増刊 小




















調査時期 年 月より 年 月まで
調査対象 筆者が担当する大阪府 大学及び兵庫県 大学の教職課程履修者、 年生から
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（表 、表 ）。いじめ問題に対しては、 ％近くが解決は難しい問題であるととらえ（表
）、将来教員になった時いじめ問題の解決に対して半数弱が 自信が無い と回答した（表
）。本論の中心的テーマである、 いじめはいじめっこが ％悪い という理念・考え方
に 理解できる と回答したものは ％であった（表 ）。教員になった場合、いじめ、不
登校、非行・反社会的行動のどの問題に最も力点をおきたいかという問いには、 番目い














あなたが担任になった場合、クラス内で何か いじめ の対応策をキーワード用い 字以
内で考えてください。
あなたが校長になった場合、学校全体として何か いじめ の対応策を 字 字以内
で考えてください。
生徒指導上、次の中から、あなたの最も力を注ぎたいものに順位をつけるとしたらどのよ
うになる？非行・反社会問題（ ） 不登校（ ） いじめ（ ）
上記 から の質問に対して以下のような 件法で回答を求めた。
十分対応していた まあまあ あまり 不十分
はい（自信あり） まあまあ あまり いいえ（自信はない）
はい（解決していく） まあまあ あまり いいえ（解決はない）
理解できる まあまあ あまり 理解しがたい
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表 いじめられっ子の有無（中学時代） 表 いじめられていた場所（中学時代）
表 誰がいじめられていた（中学時代） 表 いじめっ子の有無（中学時代）





表 学校や先生の対応（中学時代） 表 学校でいじめ予防等の対策はできてい
た？（中学時代）
表 今後いじめ問題は解決すると思う？ 表 いじめ解決への自身の有無
教職課程履修者のいじめ問題への基本的認識に関する一考察（佐野）
表 のカイ 乗検定
表 いじめっ子は ％悪い という理念、
考え方への評価
表 いじめっ子は ％悪い という考え
方、理念と中学校、公立・私立の別







次に 番目いじめ、 番目非行・反社会的行動、 番目不登校 で ％、 いじめ問
題 を第 番目にあげた者が全体の ％近くあった。
いじめはいじめっ子が ％悪い に焦点をあて、上記の質問項目とクロス集計を実施
した場合、 出身中学の公立・私立の別 において ％水準で有意な差が認められた（表
）。ここでは、私立中学出身者が公立出身者に比べその理解の程度が高かった。
また、いじめへの予防対策や先生の対応がよりとれている学校と、 いじめはいじめっ子












また、いじめ問題解決の核になる理念である いじめはいじめっ子が ％悪い という
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ずれにせよ いじめ苦は死に値しない 、 いじめられている君は全く悪くない。悪いのはい
じめている方だよ といった理念、評価の重要性を促進する授業の実施が求められる。
また、表 、表 の結果から（いじめられている子に友人として何かできた？ できない
％ 、いじめっ子に注意等できた？ できない ％ ）、教職履修生においても、中学
時代は いじめの四層構造論（いじめはいじめっ子、いじめられっ子、観客、傍観者の四層






策の分析（自由記述の類型化）と、 いじめは いじめっ子が悪い という理念に対し
て否定的認識に至る理由の分析を試みる。
）日本弁護士連合会子どもの権利委員会編、前掲、 頁。ここでは四層構造をドラえもんの登場人
物（いじめっ子・ジャイアン、いじめられっ子・のび太、観客・スネ夫、傍観者・しずかちゃん）にたと
え、傍観者であるしずかちゃんが一番いじめをなくす力があるとする。

